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cormiv hypot eses, qui longaevitatem Patriarcharum a Mose
celebratam explicaturi, alii aliam annorum computandorum ratio-
nem proponunt, majoribus laborare dissicultatibus credimus, quam ut
simplici illi sententia:, qua ex primaevo corporis humani vigore ac diae-
ta frugi & naturali deducitur, praeserri mereantur.
Thes II. Non parum sunt ridiculi, qui ad celebratam antiquis-
simorura hominum sapientiam tales etiam artes reserunt atque scien-
tias,quae neque necessitatibus eorum neque conditioni conveniebant; dc
Adami v. g. Philosophia, Medicina &c. loquentes. Qui aeque commode
de ejus Philologia, Politica, Historia Litteraria &c. disputare pollent,
Thes. III. Qui theoriae in artibus practicus pretium ideo extenu-
artt'j quod incertis saepe hypotbesibus laborat; non meminerunt, expe-
rientiae eodem polse jure objici, quod vitiis suhreptionis haud raro
ludatur.
Thes. IV. Qui de utilitate artium atque icientiarum litigantes, a-
liam laudaturi aliam deprimere liudent, ac v, g, de majori vel Medi-
cinae vel Chirurgiae usu pugnant; idem sacere nobis videntur, ac si cer-
tarent, utrum oculorum aut aurium usui potius sit homini renuntiandum?
Thes. V, In qtraestione ventilanda , utrum alimenta ex regno vege,
tabili, an ex regno animali definita, corpori magis conveniant huma-
no? climatis sub quo. vivunt homines rationem haud csle negligendam,
viri eruditi recte monent.
Thes. VI, Arcttssimum quod inter animum & corpus humanum
intercedere experimur commercium, ut Psychologo Anatomiae & Physio-
logiae, ita Medico Psycholagix studiutn, n.egligere haud permittit,
Thes. VII. Proverbia, quae lententis plebis non male dicuntur,
raro veritates exhibent adeo accurate expressas, ut sine cautione admit-
ti queant. Ad quod genus illud etiam pertinet, quod vulgo frequen-
tatur; Necessttas caret tege,
Thes. VIII. Caecum Tectae (ludium miTquam sere raanifestius sele prodit
quam ubi homines sapientise quam admirantur praecepta ad eas etiam
artes trahere nituntur, quibuscum illa parum habent commercii, v, g,
cum ad iVolsanom olim phiiosophiaro atque methodum conciones suas sa—-
eras quidam in Germania conformare iniiituerent, ac hodie Grammaticam!
ad Aantianam Philosophandi rationem alii accommodare aggrediuntur.
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altari, aliis literis (quatriduo post datis, vigilia Annunciacionis,
d, 25 Mart.) donavit ( Ibid, Fol. 175 )j nec multo post mortuum
sulsse. Litterae hseredum suorum Henrici van Bergen & Gerlaci Fre-
dagh testamur, sequenti anno scriptae, quibus partem praedii Aningais
ab illo libi haereditate relictam (“\Van andcll allan then ooss baardhe
“ath arstua ok lirsst hassuuiu, j Amyngos, vidher Abo liggiandhc j vaar
“ffrn kirkio sokn, apther belkedelighen mati Hinza Knap, sordkom
“borghare j Abo, gudk lictus Jidll nadiie") vendebant Helvico, Curato
Totialensi (Ib. Fol. 174). Novem autem annis serius, vidua sua Mar-
garetha, (“Greta, svartha Bertilssons dotter, Borgerska j Abo’') ei-
dem altari donavit suam tertiam partem praedi! Aningais (“allan then
“tridiunghen som jach sgKcr j ywrd Amynghps
, j thy sancti Fcdcrs
“godzena som heter Arola ; ass huilko godze Har Haluik, -• - gass sor;de
“altare sorre syna twa dheela” easdem quas eum emlssc, nuper vidimus) ,&
quaedam prata Ib. (ubi Inscriptio literis suis talis praemittitur: Litte-
ra, Juper Amynghos & Arola &c.). De donatione D;ni Heluici,
qua idem auxit altare, literae etiam Friderici Frisk, supra p. 441 sq.not,
395 exhibitae, testantur. Porro anno Benedictus Lydechini domum te-
staraento eidem dedit altari, ut hae suae docent litterae: “Foralia thethetta
“bress hora eller lesa, kennis jak Benkt Lydikson d vapen, mich has-
“sua vnth och gissuith j gudz hedher, tiil mith siala gangn , san&i, Fe~
u ders altare j Abo Domkirkio, epther min dodh, ali min hws och
“bygning jom jak bassuer ossuer aana j Abo latith byggid vppa san-
“Eli Pectere akertegh, --- - Abo areno epther gudz byrdh MCDLiill,
“Dominica Trinitatis”. \Ib. 175). Tandem D;n, Henricus Bidz, pater
Episcopi Conradi, altare hoc praedio ditavit, ut literx Filii sequentes
sidem faciunt; “Vi Koort, met Gudz nadh Biscop j Abo, helsom al-
“lom them thetta vaarth bress hora eller sce, averdeligha met vaa-
“rom Herre. Och gorom viterligit, ath vaar hdre sddher Hvr Hen-
“ric Bydz, Riddare, Gudh hans sidi nadhe, gass met godhwilia ok
“berodhna tnodhe, met syna arssuingia jaa och samtikkia, sor sili och
“syna soraldra sidi och roo, ait sith godz j Knirilax by, liggiande j
“Pargas sokn, vnder sanse Peders och sanEte Pauals altare j Abo
“Domkirkio, tiil avinneligha agho, met alia thesse godzeno tillagher,
“hws och tompth, aker och angh, Ikoogh ok saamark, och ait annat
“som thet godzet an tiilhorer eller ass alder tiilhort hassar; ok Jkall
“sor:de altareris Prebendatus hwar fredagh sdgia eller lata 'sdgia pa
4‘sor:de altare ena mejso ass wars Hcrra heiga seem vndher, swa ath
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77<e & 5. Andrece (400>, de sacello Divae Virginis sive
“andra Collecta ar Inclina, oe tridie .ir Fidelium: Thy eptervarsor.de
*‘saders beseiningh asshendoin vij ess, vaara metarssuingre ok arstuin-
“gie thct sunde godzct, ok tiileghnom thct sorda altare sili avinneli-
*‘ca sgho, Tiill mera visso ok vitnisbyrd, bidiom vij arlighe ok vcl-
“borne man , Hartik djopson, Laghman j Norsinne lagsaghu, och Chri-
“Jliem Prilie , Lagman j sudersinne lagsaghu, at the hengix theris !n-
“ciglc met waart secret nidhan sore thetta bress, som scrishiit ar j A-
“bo arum apter Gudz. byrdh Tusattdhe Fyrehundradhe sextie pa thet
,csiundhe arctii, Tolsthe dagh j Decembris manadhe <Jtc.” {Ib,') Cum
plura prsedia tempore Reformationis Ecclesiae nostrte, ad hoc altare non
pertinuisle, ex recensione eorum Regi Gujlavo 1 exhibita (de qua in-
fra) reperiamus; primani ejus fundationem laudato ab Auctore nostro
Mercatori Aboen/i Hinzechino Knap deberi, elucere videtur, nec ante
eum in Fcdtsia Aboensi illud exstitisle, Quod autem Censulem Aboensew
eum vocat, cum allatarum liserarum consentire testimonio non vide-
tur; ubi & ipse sese vocat & ab aliis vocatur tantum Borgare j Abol
Mentio quidem sit viri ejusdem nominis, Hinsa Knap , qui auditRad~
tnan j Abo , in aliis literis dat. a. 1378 ( Ib. Fol, 249); sed pater no-
liri clse ille potuit? Anno 139,5 uByncekinus Knap, civis Aboenjis, bo-
na sua in parroc ia Tliouesaiuiu, villa KiithersaJme (1 Kitharesalme>
lita
,
altari beate Katherine apud ecclesiam cathedralem donasle reperi-
tur; literisque quibns hoc confirmavit subseripsernnt Hennekymis Ko-
knnes & Petrus de Bergh, Proconsules (Ib,. Fol. 172 sq); utrum ver»
senior vel junior, ille fuerit, acCciiuns?
(400) Ita vocatur in- ihscriptionre praemisla collectioni literarni».
de bonis huic altari acqnisitis agentium, quam exhibet Regijlrum Ec~
desice Aboensts Fol. 17?t inter quas Iiteras non modo illae comparent
quibus praedium Litois altarii s~,- Amice partit» donavit, pardm vendi-
dit, a, 1438 Matthias Oiavi ,, Archiprxposiuis Upsalensis, mox ad teren-
dis
,
led etiam illae quibus (i ertrudis (vidua Hennechini bokaiias, ci-
vis Aboenlis) a, 1416 domum saara & pecuraara numeratam C marca-
rum, certis Inae marisiqire sili memoriae liipiilatis miliis, dedit altari
s. Ancter ece\ quam donationem, cum conditionibus stipulatis, Episcopus
Magnus (su» adjectis literis, ibidem legendis) plene confirmavit, Cre-
scrmu de altari hoc *sV Andrece nullam reperimus aliam in vetusti*
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JioRris uiomunemis fieri mentionem (adeo ut hinc etiam, illud po-
Hea- iit socictatem cum alio coivislc, appareat). Quare ipsas literas dp.
natricis hic apponendas duximus; “Alie the dandemen thetta brest' sce
“eller hora, sicisar jak Gertrnd Lokanas , Thorcri Jumgh dotther, Bor-
“garinna j Abo, kerlige ilict Gud. Jas kenrcis thct openbarliga ilict
“tesse tnyne opne brestiie, at jacii ilict godiian vilio ocii sortanka, ep-
oter myna vena jaa och sanityckio, hasswa (hassuerj wnt oc gistuit
“ok ilict alkmi rath oplatith, ; Guds heder och [aucta Andre/a , sore
“myna sidi och myris kere bondes st.il, Hdnnicka Lokanas , Gud lians
“sini n-adhe, vndi /ancte Andreja ahctri j Domkirkione j Abo ok vnditi'clericken jom sor:de altarit bauer” (ergo & altare jam conditum, dc
Pracbendatus ci praesectus erae? , “myn gord, som jak k«pte ass Peder
“Finne, rtista br&ier clojlret j Abd>' (quasi praeter monasterium fra-
trum pr* dicatorum, aliud etiam Abo* suisset?) “och thertiil C march
“redhe penninge j Priike ( Pmssicis) Ikiliingom och j Risrvilskom
“Priske /kilingont /ot eea ortu% , och RdJ/wilska Jkillingha /or 11II pe-
“mnga raknede, Huilka C march jaic antvarder tii troen Kand ver-
“delighom Kerre och artdeligom ssadher biseop Magnus och hans Ca-
“pitulo j Abo, tii at kopa iher ilict nogot sast godz vndi sor:dc alta>-
“rit, swa ilict Ik.iitnn och sorordhan, at Clciiken som alcirit haucr,
“then ena cpter then atrdra, ikal i synom inessom beggias vor st.il
“hastiia i synom stmynniison» och i bonholdum vider nanipn , sva op-
“ta han haucr messe. Item et /yme om arit, ndsia sykned/aghsn epler
“/ansti Andre/a dagh, stal hun huart aar holaa ena begengi/e /ore
*‘bdggias vore sidi och alia cryna siala y met snvngande vigilias-om ass-
“tonen tiilj scenae, och met sumigande mesjo om ( dagea) cpter , sure
*/or:de JantYe Andi es altare. Thcr madh t..o asshander jak sor;de
“gordhen och p.minga vndan ini-: och myna arssua, och tiicghnar jak
“tiiem vndi sancte Andrese altare soresagda, ck vndi durie tn som al-
“tarit hauee tii iuerdeliga kgho. Tii! mera vksa oc vitnisbyrdh, be-
“der jak myna ndsia tener oc mogha, Gtidnnindh Pedersstn, Rodmait
“j Abo, ocii Lydika> speeth, borgare, oc jei-iis Gudvastasson, Rod-
“nian, at hengia thera 1 ncigltr niet myne sore thetta brest', som seris-
silit oc giort ar j Abo, anno &e. MCUXVI, Dominica Invocavit dc,”
Liter* autem Archipraepositi Matthice (e quibus eum natione Pernio-
nem suiise constat ) hujusmodi suut; “Alia the thetta bress hora cller
“sce, hilsar jak Mattis Olcisss/on,. Do m prostii j Upsalum, averdelisc®
“met Cinlh, Gbr jak. allom vituerligit tuet thesse mine opno biestwej
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“mik haslsua vnt oc gissuit j Gudz hedher oc sancte Anne, ok sore mi-
“na soraldra & framledna vencr siala ricth oc gangn skuld,- mith godz
“Lithusa , liggiande j sancte Katerine sokn, met aliom tiilagom, som
* ther asls aldhcr til lighat hasswa oc an tilliggia, under sancte Anne al-
*-tare j Abo Domkirkio, clerkenora en vppelielde som altarith sore-
“Itaar, j sva inattho, at j hvario viku Ikal ther aa altarith haldas en
“inessa gudi til hedher ok sancte Anne, oc mina soraldher til roo ok
“naade; och ther ossuer sor mina tharssua skuld hassuer jach vphurit
“ass sornjde sancte Anne altare soresiandare, Her Andrisa Elisson , G
“marcas Abosca, j swa goth mynt, at V mark gor suit sore en £ng-
“liscan nobel; hvilka C marker jac nw sullelica vphurit hatier til go*
“dl>a noghio; Ty asshendher jak mik oc ininom arsswm, met minna
“brodhra Henrics ok sssaaps jaa ok sulbordan, som tha n.ir voro, sor-
“nerapda Lithusa godz met aliom tiilagom, ok tillegnar thet sancte
“Anne altare til averdelika ago j alia niottha som sor ar facth. Til
“ythermera visso bidher jak valborna men, Benctkt Lydikason, Hen-
‘lric Bidz ok min brodher Henric OlaJjjon, at sattja sin incigle met
“mino eghno sore thetta bress, som giorth ok scrissuit Ar j Abo anno
“Domini MCDXXX octavo” ( Reg, Eccl. Ab. Fol, lil sq.). De hqe
Archipr?cposito nulla occurrit mentio in Chronico de Archiepiscopis &
sacerdotibus cceteris Ecclejice Up/aliensts, a scm ei- ser o edito, quod ad
ejus usque tempus non pertingit (csr. ib. p, 144-147); hinc igitur
supplendum. Porro literas adjicimus quibus Godike Finke praedium
K drknds (& Rasve-bolel), parccciae sagu, altari nostro dedit; “Pore
“aliom thom thetta bress sibra eller see, kungor jac Gotigi Finke , Apter
“thet siedherlikom Herre, Herr Pedher Olassson (Curatus Ecclesi* Na-
Ugu, de quo supra p. 434 not. 391, quemque fratrem etiam laudati nu-
“per Arshiprapositi Matthice suisse, ex citatis ibidem literis liquet), 00
“Arlica man, Henric Olassson och ssdppe Olassson , brodher, hasde mik
“met theres vena raade £mikj sorelagth at (iathte twa avigie messor,
“som skulu hallas hvarju viku j Abo Domkirkio vppa sancta Anna al-
“(are sore theres kare brodhers sial, ssnpse Olasssons , som mig satigom
“manna hdnde koma skada sore, oc jac hassde mik thet anamat apter
“mina vena oc minne alseelige hustrw Katerine Nielsdotter raadh , sul-
“bordh oc godh vilia, som degtinges bresuet mdllam thom oc mik ut-
“visar, vndher arlica manna, Her Arengitzle Nielson, Her Folmar
“Ivame Knape , ok Aera godha manna Inciglom seristuit; tha ar jac
“nw swa sort.inkter oc eens vordhen met sornide minne hustrw oc han-
“nes samarsswingiom, at jac vil vplata oc met thetta mit bress laglica
#typlater vndher sorn;de sancte Annas altare een gaard j sokn.
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■“kailadaa Kdrkesnes , met eeth lishit torpp Aer tiar liggiande, som
“Aether Bola ; hvilkert gaard ok torpp sornjde tuiii sHkalikin hwlirv
■*etil arsss sallitti sr apter sirwie modher, g«<lh henne sili r.adhe; Ty
“asshend-her jak mik oc minue bwsrrv oc aliom vaarom arsuingiom
“fornule Kdrkes (Karkesnas ) gaard oc Boia, ok tilagnar thet sorn;de
“sancte Anne altare j Abo Domkirkio til avinneiica ago. Til mera vis-
“so ok vitnesbord
,
bidher jac srlica msn , Niels Olasjon atFsarkilas
“oc Olct\s Taueslh a vapn hangia sili Incigle ilict mino egne sore thet-
“ta bress, som seri siliit oc gissuit (ar) j Abo anno Dnmini MCDXL
“septinvo, ipso die beati Dionysii sociorumque ejus.” ( Ib. FoJ. 132)«
Tandem sequentes omittere non debuimus Uteras ("anni licet nota de-
ctitutasj quae inter reliquas ad idem alterc pertinentes exstant:; “Alie
“die- Dandemen thetta bress see eller hora, helsar jak ssonis Ingoner.
“ass vapn averdeliga met gud. jak scennis thet oppenbariiga met tesiTo
“myno opno bressue och betydher, a£ epter thet jak hasswcr tnyn sa-
ctitia gerd oc ait m-yt godz j Resaa sokai lighiende met tess tiliaghom
“lagliga vphudit oc latit thet sidhan lagstonda, oc engin ass mynom
“nartbornom vinoni eller frandom viIde thet sili syn ( sig V) losat Tho
■‘Htauer jak thet retteliga solt ilict suit bcrodh >verdbelighoui sader oc
“herra, met g.udz nad biscop Magnus j Abo oc haris irliga Capitulo,
’ictil sanUa Annd -closters behoss j Resaa , sor VIII C mare redhe pe-
“ninge j swadana mynte sora mi niarcli oc I ore gora suit sor e»
“sulwiktoghen engilse (engliskan) neboel; oeb otto hundrade mirk
“peninga kennis jak mik hassua redheiiglia vphnrit, then yterste pe-
“ningh met then storsta (ssorsta)t Ty assbender jach mik oc mynor»
“arsswom ait thet sordae godz oc sdtie gordhen met aliom tess tillagh-
“0111, engo vndan tagno, som jach thet sorre nwtit dia 11 er j och tiseg-
“nar jak thet sor;de Biscop Magnus oc hans Capitulo aa sancte Anna*
“vagna til auerdelige agho, vtan ait y.tbesmera tiitaah oc vpa thet at
“thet kopet tesse stadngare blissvi, tho skother jach thet epter Jandz-
“laghurn ait sorjde godz och gordh vnder sorjde Biscop oc hans Ca-
pitulo aa sancta Annas vagna met telsom tolss som har epter nam li-
nias &c. Item kan thet suoa hdnda j nogre hande motto, ath thet cle-
“siret skulle ther ey biissua Jtondande, thet gud sorbiwdhe, tho scai
csonde godz oc gordh ey thy sydher biissua och liggia vp vndi sanctal‘Awia altare j Domkirkionne j Abo sili averdeliga agho, vtan other
“kaal &<:.’• (Ib. Fol. 177), Hic ssonis Ing-oimi (s. Ligonis ) a. tqtg
<3c a, 1432 partes Judicis Territorialis, loco Nicolai Diekn, egilie
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reperitur; unde tempus literarum suarum colligi quodammodo potest;
cumque nullum stiud praedium in paracia Reso silum, njsi Metteld, in-
ter bona altaris s. Annae occurrat, hoc eum vendiclisle, probabile est.
Claujiri s, Annce in Reso fundandi hoc tempore agitata sili sle consilia,
nec Habilitatem adhuc tum nacta suisle, ipsa verba monumenti no-
stri docent} ac postea succestu caruisle, vel inde patet, quod praedium
hocce, vi conditionis in sine literarum adjectae, altari s. Annce in Ec-
elefra Cathcdrali ceslerit. Hinc sinuil intelligitur, quare hujus Claustri
exigua adeo supersit memoria? Csr. supra p. 359 ctl- not* 3 r3> & ctL
ibidem RhyzeliusJ qui si monumenta a se laudata addidilset, (vel
saltim unde eorum notitiam hausit, significaslet) certius de bae re ser-
re judicium liceret. Idem siiilTe, quod poltea - Nddendal suit appella-
tam, aut cum hoc a. 1445 suislTc conjunctura, aegre credimus: quia si
Monajlerium illud s, Annce non deletum, sed tantum ad locum com--
modiorera translatnm suislet, non videtur praedium nuper commemo-
ratum ei adimi atque altari s. Annce in Ecclesia Cathedrali tradi po-
tui sse; quod tamen factum apparet? Deinde Coenobium Ncidendalense
in Paroecia Mashu (non in Reso) primum suisle conditum traditur, &
post translatam inde sedem ad paraciam sterno, tandem locum (ubi
slabiliore consilio exstructum suit) in paracia Reso datum ei suisle»
Praeterea hocce canobium statim idem nomen quod constanter retinuit
[Nddendal), accepisse videtur: quumque probabile non sit, sine con-
silio atque ope Monasterii Wadjienenjis , novam ejusdem Ordinis colo-
niam in Finlandia collocatam suisle; prima Nddendaknjis canobii ini-
tia slatuere non poliamus anno 1438 superiora, quo anno factum de
illo condendo senatusconsultum, Telgis die s. Augujlini (25 Maji),
aperte docet rem intra vota atque consilia hactenus substitisle (csr»
Rhyzelius MonaJleriol, p, 293): quod idem .confirmatur luculento te-
stimonioJDiarii trazjlenensis , ubi p. gi, ad a. 1438, legitur: “In 0-
“ctava b. Birgittx (d. 14 Octob.) exierunt monasterii fratres Acho sa-
“cerdos & Laurentius eonversus, & transierunt versus Finlctndiam ad
“recipiendum locum & bona pro monajierio novo congruendo Nema
non videt, nihil; hactenus conjlrlictum suisle, nil nisi locum & bonae
comparata: locus autem in senatus consulto Telgenji proditur villa steti-
berg, paracia: Mashu\ translationis aliunde factae vel faciendae, nulla
£t mentio. Optasse quidem significatur Finlandiae Ordines antea , tit no-
vum Monajlerium fratrum Pree dicatorum apud se conderetur, sed rea*
effectui datam non suisle, simul indicatur. Nec antiquioris cujusdau*
Monasterii cum Nddendaiensi postea conjuncti, uilum occurrit in Dia-
rio IVazpmnsi vestigium, ubi consilia tamen novas coloniae colloca**-
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sx varie agitata & mutata (a. 1441 p. 85>! ! 44° P* 84) comme-
morantur; csr, Litterae fundationis a senatu Regni a. 1440, & a Rege
Chriflophoro a. 1441 & 1443, datae, hilloriam hujus moliminis lucu-
lenter tradentes & legendae in Diss. Engelb. Rancken (Praes. A
scarin) Coenobii Nadhenadals — Hijloria, P. Pr, p, 13, 14, 15, 23»
Quod igitur Diss. cit, p. 19 asleritur, initium Historise Ccenobii Na-
dendalensis faciendum esse ab a. 1400, “quo ipso Birgerus QBero)
“Bakk Episcopus Ordinis Vestalium in Korois sator & auctor, sacro-
“rum penes nofraet Pontisex erat”, frustra est. Valde incertum habe-
mus, an praeter nudum sortastis ejus condendi consilium, de Coenobio
Koroisensi quidquam actum sit? (Csr, supra p, 406 sqq.) Ad Ccenobii
autem Nadendalensis hilloriam illud nihil omnino pertinet. Addit idem
Auctor: “Eodem anno (1400) proditum invenimus. Proceres Fenniit-
giae quosdamde condendo novo Monasterio apud Episcopum so-
“licite egitse. Locum operi exstruendo designarunt praedium in Karitt-
“kyla.” Quo alio testiraonio nixus haec scrlpserit neseimus, quam ver-
bis Messenii, qui scond. T. X p. ig, dicit; “Circa (a.) MCD Mo-
“nasterium Ordinis Birgittini Nadendalense, in villa Karctchyls {Ka-
“rinkytd) parochiae Malesio, primum conditur.” sed valde vereor, ne
tota hxc narratio (quae cum monumentis supra a nobis laudatis aegre
conciliari potest) sola conjectura nitatur? Fundationem enim Koroi-
sensis Monailerii nunc ad a. 1400 cum Juusteno resert, (T. XV p.
<s9), nunc ad a. 1393 retrahit (T. Xp, 17); quod nili saceret, non
multum abelset, quin suspicaremur, eum, cum Ccenobii illius Virgi-
num Vejlalium ab Episcopo Berone in Corois constructi (cujus Juus-
TENUs meminit) nullam aliam reperiret memoriam, traditionem po-
pularem de collecte primum Coenobio Nadendalensi in Karinkyla ar-
ripuisse, & huc illud Corois Juustenx traxisle? In laudatis nuper a
nobis monumentis, sedis hujus primte Coenobii Nddendalensis , transla-
tionisque inde ad stenberg factae, nullum occurrit vestigisnn; quam circa a.
3413 factam sui (Te, Messenius (1. c. p. ig) seribit (“Circa MCDXIII
“Coenobium suit translatum Nadendalense ad villam stenbergh , & de-
inceps aA Helga, velut locum prioribus commodiorem”). Ad a. porro
MCDXLI idem habet; “Chrijiopherus Rex donationem senatus quon-
udam super stenbergh & Helga factam Nadendalensibus , ea compro-
“bat lege, ut ipse, non alius, coenobii cen/eretur impojlerum fundator ”,
Quas malignius quam verius dici, ipsae inspect® Regis liter* demon-
ffrant; ex quibus simul patet, translationem Coenobii ad Helga anno
demum 1441 decretam suisse. Villam vero stenberg a. 1438 buic usul«sse donatam, nuper vidimus, Adeoque in bis celebris Monallerii ini-
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/Litari Clericorum (401) nec non de Altari choronae Trium
t-iis tradendis Messenium ducem haberi certissimum non posle, liquet;
cujus erroribus, apud Rmyzelium L c. sphalraata duo accedunt, nem-
pe quod pssedium Karinkyld vocatur Karabyle, & stenherg sectbituc
svenberg
,
quasi a prsedio illo anno demum 1458 Monasterii funda-
tioni destinato, diversimi suislet. Caeterum affecte Nobil, V0)N stiern»
MAN (jjosd. ilTtnne, P. II, Ms. p. 344) exstare literas judiciales Hen-
rici Bitze R. senatoris & Legiseri sudersinnise, datas a, 1457, de terra
quadam (in paroecia' Kerpis , quod monstrum nominis quomodo legi
recte , debeat, divinare nequeo) quae olim ad Coenobium s, Annae per-
tinuerat, ac deinde, in poisestiodcm Canobii Nadendalensis qiervencrat
(Vid. £t5n. Utg, «s et suUsPrtp i 2(bo, a. 1785, sil?, p. 198)? ac alias
ibidem (*}6s6. IIT- P» 11, Ms, p. 342) citat literas, datas a. 1434, qui-
bus Cicilia Philippi, vidua Nicolai Kurk, Militis, praedium suum in
Lopo, Paroeciae Tossala, donabat s. Antiae -- - (2Uoster? Coenobio)
quod inchoatum ejl in paroecia Resa, Diccceseos Aboenjis (vid. libn. —
i 2lbo 1, c. I91). In quibus, sermonem haud esse de Coenobio Naden-
dalensi, ad locum novum postea translato, sed de alio plane Monaste-
xio, aedificari his temporibus in paroecia Resoiinji capto.(ac postea, ante*
quam perfectum suislet, plane deserto), luculenter patet.
<4'oi) Hoc Altare, quod cum antea sacellum Divae Virginis suis-
set nuncupatum, postea ( sacellum &) Altare Clericorum appellabatur,
Episcopi nostri tempore (ac ut credcrc sasest, non sine ejus consilio) per
Nicolaum Lycsichini (Cianus Lydikeson) su i sle fundatum (verius sor-
tailis locupletatum?), sequentes docet literae: “Vitherlikit see allom
£‘tbom thetta breslt hora eller see, ath jac eictus Lydikeson a vapn,
“tpeth vordeliks sadhers j Giidbi Biseop Magnuse och Capituli j Abo
“‘godwilia ok samtykkio, hassuer stiksadh ok skipadh i Gudz heder ok
“uimfru Macte, sor mina ok mimae kare hustru Crijline ssonise dot-
‘£ther ok vara bania siala, i Abo Dorakirkio, j vare frit koor , som kal-
illas kldrika koor, tre messor, som avinnelika haldhas Ikulu i huario
*‘wiku; sorsth vm monedaghen en sialamassa sungin meth grasss wig-
‘-ningena ok vigilie vm asstonen til sorinde spnglme; vm Odiiinsda-
“gken andra messona ass iomsfru Marie sini drdVilsom; vm sfredaghen
“tctdia messona ass vvars herra Jcsu ebristi sini vndom. Thenna messor
<(ok Gudz tiinisth Ikal prebendatus i soede varfru koor sorcsta ok
s‘Jialdba latha, som sorscrisswath ar; oc thertil bassua til bielp, epthejr
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“sortde vordheliks sadhcrs Biscop Magnusoc Capituli skipan, TreKoor-Cli-
*‘rika, Doomproajlins, Erkediekins ok dlzte kantmks, som-sbe messor skulei
“haldha,okPrebendatus skal meta enoni tliera vigilias siimga,ok sama Preben-
“datus skal thetn sor tlieradrssuoiheepter skeiigheeth lona. Framledhi» hass-
“uer jaicsor;de Claus, met tninne erwingie ja cc godbvili, til thenna sorscriss-
“na gudz thianistli vpheldhe, gissuith ok lactii til cvinnelika egho sorsth ck
“gardh j Abo sunnan vidh gropena, som jaksikassMattisskaleubcrgh,itein
“en gathuboodb uppa torgith sunnan vidh torgith, item I godz j Le-
“mu som hether Hukas
, item hundrade Engilske nobla til nokath sasth
“ingeldh ath kbpa, oc hwat jac ok slere mina wener kunnomi mera
“ther til lagia ok hielpa, thet wiltom vi gerna gora, Alth thetta sorscristna
“scal optha tiempdher varefru Prebendatus soresta oc i wfrio haslsva,
“nythia ok bruka, thenna sorscristna' gudz this.nisth ok sik sielssuont
“til vpheldhe, samuledh som annath thet the prehende tilhorir. Ty ass-
“hendhcr jac raik ok minom arttuora ai thenne. sorjdc stykke, ok ski-
“par oc egnar them meth allora rith til sorscrissna mcssor ok gudz
“thianisth vphelde til ewinnelika egho. Til a!!a thessa sorscristna
“stykke mera visso oc vithnisbyrdh, bidher jac mina nestlve venir, som
“fru min brodher Bencth min son Henrik Clauusson, mina
“maga Henric swerdh, ssonis Olasson , Henric Pitz (Bitz), sseppe
“Korke (Kurck) och Henric Olasson, hengia sin incigle meth mino sor
“thetta bress, som serissuith ar j Abo, areno epthe gudz byrdh MCD-
“XXXVto, ipso die beati Vincencii Martiris”, (Reg. Eccl. Ab.?o\. l83)«
Exstitislse jaim»in Ecelesi» Cathedrali, ante factam hanc donationem.
Chorum & Praebendam Divce Virginis, adeoque Nicolaum Lydichini
primum ejus conditorem non suisle, ut Auctor contendit, es his lite-
ris satis patet; nisi jam antea instituistie dicas? quod tamen suspicandi
monumenta nostra ansam nullam suppeditant. In literis quibusdam a,
1426 datis, (Reg. Eccl. Ab. Fol. 190) commemoratur Petrus ssacobi
Prebendatus novi altaris Divce Virginis (Peder ssapson, Prebendatus
til nya vansfru altare j Abo Domkirkio), h. e. altaris Clericorum , qu*
aomine ab altari vetere Divce Virginis (quod etiam altare parrochi-
ale, @osna slssare dicebatur, vid. supra p. 353 not, 301) distingui suitsolitura, Anno 1437? post mortem Nicolai Lydekeson , frater sinis Be-
nedictus Lydechini & silius Henricus Nicolai, pro domo Aboensi &
numerata pecunia a fundatore Altari Clericorum donatis, praedium
Grotelaby ( Paroeciae K umo) ei compararunt, ut sequentes liter» sestan-
tur; “sore alloin them thetta bress hora siler see kennis jak Olass
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uAndrisson Tolk, met saesso mino narvaran te opno breuc, tmk hassVa
“giOrtli, ilict godom vilia oc beratine mod e, eth iordha schite oe
“kop met arligom mannom, Bencth Lydckson ok Henric Clauson, opa
M sarefru altare vegna, opa Jstiva Jnikona j Abo Domkirkio , j swa
**niptto, atli jak hassuer oplathit j laglico sc h i sst e ok kope sortdc var-
“fru altare alth mith godz j Grotelaby ) K\ymo sokn liggiande, met
“husora, akrom, angiom, samarkom, stoghom, mwsom, quernom oc
“qirernstadhom, torpom oc torpastadhom, siikevatnora, utniarkom, I-
“kornascoghom oc aliom androni tiliaghorn, kwar the helzt kimno li.
“gia, nar by oc siarre, engo vndan takno, som thy godze ratteiiga tii
“Ii6rt hassuer ok an tilhora kan; sore huilkit godz jac Inuer sangat
"‘‘oc ananiath ass sordtom erligom mannom Bencth Lydekson oc Hen-
“ric Clauson, ass sortda altarens vegna, een gaardh j Abo sunnan
“vidb gropena, som arlighin man, Claus Lydekson, gud hans jiat
“liadhe sik asF Mattlus skalenbergh, borgamaster j Abo, oc gasF vnd-
“her sordta warfru altare, oc ther til scal jak hasFua X lassa engh ok.
aIIII C mark swenika j swadant mynt som irw ar gasth ok gangth
“> Abo, swa ath halsF sempte mark gora sulth sor en suiwictugan-
“gamblan engliscan nobel r kusilkst peninga jak kannes mik til sulla
“nogia hawa vphurei ass tvsrdhligotn sadher met gudh r Biscop Mag-
“nas j. Abo oc Capitulo ther sama statz vppa varsm altare vegna; Thy
“ssFhender jak aiik, ok aliom minora arsFwm sorjda godz; j Grothe
‘hset aliom rith sor;da varsm altare til avinneliga ago. Til hvilka ine-
rra visio bedis jak beskedelige manne Albertz Nyendorp ok Matthis
“■skalenbergh, Borgamejlara j Abo , Thomas Pedherson, Hdrddzhojs-
“dingia j nider satdgunna, tberas Inciglen met minom egno ath hen-
“gias sore thetta bresF, som serrssuit ok gxorth 5r j Abo, arom epter
“gudz byrdh MCDXXXVII oppa (ancti Thome de aquino dagh”, (Reg.
Eccl. Ab, Fol, 185). Pausso ante, Episcopum Magnum huic altari prae-
dium K mala (paroeciae Nummis) numerata pecunia comparasse, repe-
rimus ( Ib. Fol. x§3, 184); neque nullam id aliorum quoque liberali-
tatem expertum suit, inter quos Olaus ssohannis (OlasF Jonisson) Ar-
chiprcepositus Arojhnsis , literis datis Aboce , (ubi natum suisse apparet)
die luna; proxima post visitationem b, Mariae a, 1458, pro animis pa-
rentum suorum eidem donavit hortum in hae urbe, jure hseredit.irio ac-
ceptum (min Kaalgaard, som jak arsst hassuer epter myn sor.ildra)
M>. Fol. 185. Indulgentiis quoque sexcentorum dierum y a VI Cardina-
libus concessis, novum altare a, 1445 ditatum suisse, exemplum litera-
rum docet ab iis exaratarum (in Reg. Eceles. Ab. conservatum )•, ®
quibus,, cum D;ixa A, Celse aon innotuisse repedamus,, hsc excerpta*
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Regum (402), idem valet. Fraternitatibus vero quas o-
dabimus: “Georgius tituli sancte Anastasie, Guilheimus tituli sancti
“Martin! in Montibus, Alsonsus tituli sanctorum quatitor coronatorum,
t(-Presbiteri, Prosper sancti Georgii ad velum aureum, Albertus sancti
“Eustachii, Petrus sancte Marie nove, Dyaconi, sacro sancte Romane
“ecclelie Cardinales, universis & lingulis Christi sidelibus, presentes no-
“stras litteras inflectum, salutem in Domino sempiternam,-- - - -Cu-
pientes igitur ut, altare beate Marie Virginis dissie (dictum ) Clerice-
artim , litum in Cathedrali ccclesia Aboenss, congruis frequentetur ho-
lioribus, -omnibus & lingulis vere pernitentibus & consellis, qui
“dictum altare in Nativitatis, CIreumcistonis, Epiphanie, Resurreccio-
“nis, Ascetjsionis, Pentecostes & Corporis Domini nostri Jesu Christi,
“nec non Nativitatis, Annunciacionis, Purificacionis, Concepcionis at-
“que Visttacionis beate Marie sentper virginis, ac Nativitatis beati Jo-
“hannis baptiste, duodecim Apostolorum, quatuor Euangelistarum, i»
“lingulis diebus sabbati sanctorum Henrici & Erici, ac Katerine, Mar-
“garete. Virginum, omniumque sanctorum, & ipsins altaris dedicatio-
ne, festiuitatibus & celebritate devote vilitaverint annuatim & ad re-
'paracionem & conservaciortem edisisii, calicum, librorum ac aliorum
“ornamentorum pro Diuino cultu inibi necessariorua, quocienscunque
“manus porrexerint adjutrices, nos Cardinales presati & quilibet no~
**'Jlrum , pro qualibet ipsarum festivitatum & celebritate hujusmodi,
“Centum dies, indulgentiarum relaxamus, -- - Datum Rome, anno
“a nativitate Domini MCDXLV, die vero 2lda mentis Junii, Pontisi-
catus sanctissimi in Cbristo patris & domini nostri, Domini Eugenii
“Diuina prbuidencia Pape quartir anno quinto decimo,” (Jb, Fol, is6).
(402) Hunc chornnt cum suo altari (una cura Fraternitate, cu-
jus studio ac liberalitati opes suas maxime debuitj opera inprimis E-
piscopi nostri suisse conditum, mox videbimus. Inter benefactores au-
tem suos munisicentissimos suisse repetimus Henricum Nicolai ( Henric
Clausson}, Militem, & fratrem suum Arvidum Nicolai (Arvid Claus-
son), nec nor» patruum eorum Bmedistum Lydechini; de quorum in
alia quoque altaria Eeclestae Cathedrae Aboensss Angulari benignitate
saspius jam commemoravimus. Ultimis demum annis officii Episeopa-
Ks. a Magno noffro administrati, (circa a, 1447) chorum & altare
Trium Regum suisse conditumr monumenta docent j si*. Hernicum
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na cum Akaribus s. Anna & Trium Regum suisse insti-
tutas Auctor significat, mox quaedam monebimus.
Cianusson a. 1443 huic instituto praedium silum Ajojhipdd (Paroeciae
Malko) consecrasse, literae testansur legendae in Disl'. lupra (p. 396)
laudata. Dolationes altaribus Templi Cathedralis Abwnsis quondam sa-
stus exhibente, p, 9; ubi etiam (p. g) literae asseruntur quibus eidem
altari patruus suus Benedictus Lydethini Molendina sua & piscandi jus
in K uockala (Paroeciae Lempela) cum terris adnexis, donavit, Anni au-
tem nota (MCD) vitio laborat manisesto; neque enim a, 1400 erectum
adhuc erat Altare trium Regum , cujus auctor Magnus a. demum 1412.
Episcopali admotus suit dignitati, neque Hetiricus Clauusson, qui &
Miles sstihseare) & Legiser Norsinnrx appellatur, illa dignitate ante a»
1441 (in coronatione R, Chriflophori ? ), aut hoc munere ante a. 1447
ornatus suisse videtur. Idem Henricus Clauusson etiam Domum in ur-
be Aboensi, & a. 1449 (consentiente uxore sua Lucia') pnedium Attilia-
hy vel Ataln (paroeciae Nousis) ac praedium sersala, paroecia: Wirmo,
Altari huic dedit (Ib. Fol. 192). similiter Patruus suus Benedictus
Lydechini uxorque ejus Valburgis ssohannis* a. 144B C quo ipso literas
etiam nuper commemoratas scripsisse, putamus?) pnedium Hadila , pa-
roecias Nousis altari illi dono addidit; & Aroidus Clauusson eidem altari
9. 1459 praedium sorkis, parcecix Eura, consecravit, cujus literas te-
stamentarias subjungimus; “In nomine Domini Arnen. Gor jac Aruidh
<lClawsson mith testament ass ossta sorre betenkt oc vel berodhno mo-
“dhe, iin tha jach ar kranker tiil min likam, thaa ar jach helbrygd.
“tiil min siall ok Cnne: Forst gissuer jach gudj, Jomsfru Maria, san-
“cta Anna ok alit hymerikis Herrlkap mith liss ok mina siall; gissuer
“jach eth godz som jach hassuer kopt j Affra sokn j sorkis by, tiil
s ‘the helgha tree Konungka altare j Domkirkiona j Abo, ssor mina siall
“och mina soraldra siala ok mina kdre husiru Ingeborgh, H:r Arvith
“Bentzs. dotther, oc sor alia crisna siala, j sva motto , ath ther sitall
“bidies sor ooss allom sord;om tiil averdelighe tidhe. Tiil mera visso
‘‘och sorvarningha bidher jach verdelighen sadher met gudz nadh bi-
'■scop Olass, biseop j Abo, Mesler Koorth Domproajlh j Abo, Benkt
“Lydikson , Mesther Peder Benedicti, Hartvig Jopson, Peder Karpalayn,
<c Hans Lyndener, ath the hengie theris incigle met mina incigle sor
“thetta bress. Datum Kyrw Anno Domini MCDLIXjO Dominica Ls*
"lare”. Ib, Fol, 190,
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drchidiaconatus dignitatem, ab AntecesTore suo Be-
rone institutam, sed tenuibus adeo reditibus sustentatam,
ut ejus penitus abolendae consilia, mox post fundatoris
mortem agitarentur, Episcopus noster ( qui illo ipse sun-
ctus munere suerat) non multo post regimen Ecclesiae
Finlandensis susceptum, egregio auctam stipendio ,denuo
restauravit & stabilivsit, (403) suoque hoc exemplo ajios
(403) Fidem faciunt ipste liter»: confirmatori* in Reg. Exclesi. Ab,
Foi. 27I leperiun Jac, hujusmodi: “Omnibus presens scriptum cernen-
tibus Magnus Dei gracia Episcopus Aboensis salutem in Domino sem-
“piternam. Dudum Reverendas ia Christo pater & dominus, Dominus
“Aero, boae niemorie predecejsior nosier , pia motus intencione, archi-
“diaconatum de novo in ecclejia Aboenji, in qua nullus prius suerat, e-
strexit , fundavit& quamquam tenuiter, tamen nichiiominus inchoavit,
*‘nec non persionani honorabilis viri, Magijlri Henrici Magni pie me-
“morte, in eodem Archidiaconatu injlituit eumque Arc idiaconum Ec-
“clesie Aboensis .esso & dici voluit cum effectu: . astignans eidem pro
“corpore prehende archidiaconalis, de consensu capitali sili, quatuor
“predia parrochia saw sita de sub mensa episcopali, duo videlicet in
“Padhas & duo in Lapmark, Tlislaro videlicet & Hembole, sperans
“hujus redditus per JucceJ/ores Juos & alios , maxime autem per eius-
“dem benesicii pojsiejjores , in futurum melius augmentari. Cumque di-
“ssus Reuerendus pater carnis post hoc debitum persolvijsiet , & nos Ma-
,(gnu$, qui tunc eiusmodi Archidiaconatus sungebamur officio, ad pa-
“Jiorale regimen licet immeriti vocaremur ve! vocati suislemus, Capi-
“tutares qui pro tempore erant , Archidiaconatum ipsium tunc per no-
“stram, ut premittitur, assumpeionem vacantem vel in proximo vaca-
turum, tucius ejlimabant penitus siupprimendutn quam cum pudore &
“verecundia debiliter sustentandum. Fostquam vero nos, cliuina opitu-
“lante demenda, mimus consecracionis apud sedem Apostolicam suisle-
“mus adepti, reuolvere cepimus inter nos cum fratribus nostris pieta-
tem motivi predecelToris nostri parte cx una , ex altera autem scan-
“dalum, quod tunc potuislet oriri, si factum tam solenne patiis ac do-
“mini noltri, non absque prouida deliberacione procul dubio inchoa-
“tum, suisiet per nos tam leviter irritatum. Quantus eciani honor
“Deo & ccclesie inde proveniat, si prelatura illa poterit in slatu debi-
to conservari, stJos itaque episcopus Magnus ds pleno consilio ac an-
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etiam ad-eandem liberaliter sublevandam excitavit (404).
“animi consensu venerabilium fratrum nostromm Capitularium, in act-
“iutoiio altiliimi spera habentes, prosati venerabilis patris laudabile
“propositnm continuari ac prosequi intendentes, ad honorem Dei &
“Domini nostri Jesu Christi sueque sanciilsime genitricis Macte ac bea-
“ii Henrici patroni nosiri, Archidiaconatum sepedictum, per prede-
“ceslbrem nostmm taliter ut presertur inceptum, ex nunc auctoritate
“ordinaria innouamus, confirmamus atque in perpetuum Habilem decer-
“nimus in hiis seriptis. Astignantes eidem Acchidiaconatui pro corpo-
“re Prehende, ex consensu Capituli nostri, primo de sub mensi epi-
scopali prenominata quatuor predia in parrochia saw lita, que eciam
“predeeeflor noster iiii deputauerat in prima sili' fundatione: Deinde
“decimas episcopales de antiqua Nowsis & prediism in Nummis ejus-
dem parrochie; Item de bonis sancti Henrici psedium IVefunda par-
“roctHc Hattola, & predium quod s;tus Henricus habuit iuxta cede-
bam Nowsis; Insuper &t predium Norramark parrochie UUTby,qnod
“Magister Henricus Magni pie memorie supradictus tempore fixa con-
sulit mense Archidiaconi, & predium Nionos in Lexnrao, quod nos
“dicte mense contulimus, in minoribus constituti. Et quia hujus pre-
slature cospus de bonis mense nostre episcopalis ac eciam de bonis
“seu prediis ecclesie nostre maioris aiiisque piis donationibus excisum
“dependet, idcirco nobis cic suciessoribus noslris Archidiaconi supradi-
“csi provisionem confirmationem. Capitulo vero ejus electionem reserua-
“mus, salua nobis semper facultate, Ji que patesias ecelesiaflica sine se-“cularis in hujus laboris nostri mes/em salcem suam mittere dispofuerit,
uprdaturam ipsam , eius corpus sive prehendam , de nostris ut premis-
“sum est, exiguis facultatibus innouatam, cajjandi, anmllahdi 6? ad
“ordinationem nostram libere remeandi , In cujus Confirmationis, In-
“nouacionis seu Decreti euidenciam firmiorem, sigilla nostra, tam E-
“piseopi quam Capituli, presentibus duximus appendenda in testimoni-
“ura premillorum. Datum Abo anno incarnationis Dominice Miilesi-
“mo” — (reliqua desunt). Historiam institutae hujus Praelaturae bisee lit-
teris ex siber! accuratam, eaque omnia, quae & hoc loco diximus & su-
p-ra (p 402-, not. 355 & p, 423) disputa-vimus confirmari, patet; pru-
denterque Episcopum cavere -voluisse, ne Capitulo invisus aut adeo pe-
regrinos Candidatus, obtrudi unquam possetj qualia exempla nec in
svecia erant inaudita.
(404) sic ssohannes Mundi, Episcopi nostri in Archidiaconata
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Ad sex Canonicos quibus gavisa hactenus Ecclesia sua sue-
rat quatuor acldidisls, ita ut jam decem sierent, cum Au-
ctor doset, per auctum sensim Pratbendarurn numerum
hanc Episcopo Capituli sui amplificandi opportunitatem
oblatam suiile, conjicere licet (405}? De Cboralihus, quo-
successor, (de quo supra p. 437, not, 394)> tnensae Archidiaconi dona-
vit a. 1422 praedium suuni Biornaby , paroeciae sunii in Aiandia: ea ta-
men conditione, ut assinis sinis (9)2ag()) Petrus storkeri (Peder stor-
kersson?') cum suis polieris pollellionem terr* conservarent, quamdiu
Archidiacono quotannis V marcas pecuniae (“arlikit landgald v marker
“peninga, swa got mynt, at Illi marcb swenlka gora suit sore ejv
“sulwiktugan Engillkan nobel), & dimidiam tonnam cerevisiae, cum ci-
bo ei respondente (“en halss tunna 661, met allom kost tscer tiil ho-
“rer, sor aariiga gingecd’’), Litterae Alae servantur in Reg, Ecd. Ab,
Fol, 273.
(4053 Commode enim, ubi tales Praebendae viris demandabantur
dignis vilis qui Capitulo alsociarentur, hi utroque sungi genere poterant
officiorum, cum sibi ut Praebendatis, tum ut Capitularibus injunctorum,
atque Ab* prxsentes manere. Vidimus jam Ecclcsiam Aboenscm locu-
pletatam suisse altaribus 1. Divae Viginis s. parochiali, (supra p. 352
not. 301) 2. s. sigfridi (p. 352-354). 3. s. Bartholomasi (p, 363
not. 322.) 4. s. Catharince (p. 351 sq. Ac 361). 5. s. Henrici Ac s. E-
rici (p. -352 sqq. not. 353). 6. s. Laurentii, (p. 4.01, not, 353 sili,)
7. Corporis Dominici ( p. 429 — 4 6), 8. B, gsohannis (p. 437 not. 394).
9. B. Georgii Cp- 437 sqq. not. 3,5 ), 10, Animarum (p. 442). 11. s,s. Petri & Pauli (p. 444, not. 399). 12. s, Annae (p. 444 sq. not,
400). 13. Divae Virginis s. Clericorum (p. 452 not, 401), 14. Trium
Regum (p. 455 not, 402). Accedunt Praebendae Prdpojiturce Ac Archi-
diaconatus. Non tamen vel solis Canonicis (Capitularibus) omnes has
Prxbendas (qux numero illos etiam vincebant) suisse collatas, vei o-
mne« Canonicos hujusmodi altaribus prxsuisse, contendimus. Multi Ca-
nonici adhuc administrabant Ecciesias rurales, nonnunquam ab urbe A-
boensi longius remotas; alii dignitate aliqua ecclesiastica in sveeia simul
sungebantur, &c. Utrum harum Praebendarum plures uni solerent olim
apud ncstros deserri, non potuimus hactenus reperire j nili quod post
Reformationem Eccielix inceptam, talia exempla occurrunt,
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Tandem hoc loco observamus, Prehendes atque Altaris memoriam
in vetustis monumentis efflare, a Proconsulibus & Cqnsulibtts civitatis
Abactus, tempore Magni Episcopi, in Ecclesia Cathedrali conditi, cui
s. Trinitatis nomen inditum suit; cujus Altaris exterum neque Auctor
itoster ullam mentionem facit, licet in laudibus Episcopi celebrandis
diligentillimus, neque tempore Reformationis vestigium lupersuisse ul-
lum deprehendimus, quodque igitur interitu evanuisse exissimandum cst. !p-
sas literas Episcopi consinnatorias subjungimus; “Nos Magnus Dei gracia
“Episcopus Aboensis, universis & singulis quorum interess, notum faci-
amus per presentes, Quia cum circumspecti viri Proconsules & Conju-
“les civitatis nojlre Aboensis , pro sua suoruraque successorum salute,
“nec non pro tocius communitatis sue felicibus incrementis ac prospc-
“ritate salubri, Altare quoddam in honorem jandte & individue Trini •
“tatis , petisa prius super hoe a nobis licencia & optenta, in ecchjict
t(noJlra Aboenjt secijse , injlituij/e ac fundajje noscantur, assigoantes-.eu
“dem altari pro dote , redditus XXPII1 marcos animi census monete
“currentis
, quos pro susientaeione altariste seu prebendati eiusdem al-
earis, qui pro tempore fuerit, deputavere annuatim a se & ab eorum
“successoribus sublevandos in promtis; Nos igitur pii vota dictorum
«‘constijum attendentes, quod ex una devota intentione procedunt, de
“consilio & consert su Capitularium, fundacioncm ipsam, tamquam iu-
“stam ac rationabilem, in Dei nomine approbamus, ratificamus atque
‘‘auctoritate ordinaria confirmamus, decernentes eam perpetuis tempo-
ribus in suo robore permansuram. In cujus qonfirmacionis eviden-
*‘ciam pleniorem, ad instanciam dicti consulatus, secimus hanc pagi»
“nam nollri sigilli Maioris appensione muniri. Datum apud eeclesi-
“am nostrara anno’--- ■ (Reg, EcclcJ, Ab. Fol, 200). Reliqua de-
sunt; ita ut neque a quo Episcopo Magno literx ciatx sini, scire li-
ceret, nisi nostnun sinire, ex collatione cum Uteris sequentibus (ibid,
Fol. 140 reperiundis) institisa, -appareret; “Allom them thetta bress
“see eller hora, halsar jac Gwnuar Joansson, borgare j Abo, averde-
“lica met Gudl)i„ K.innes jac vppenbarlica met thesso mino opno
“bressue , mik vara skylloghan hedherlikom herre, Rodgere, Dotrpro.
“ast j Abo, stimtigi Angilske nobla, alia sulwictoga, sor hwilka L 110-
“bla jac Gvvnnar sither til pant Herre Rodgere alth mith godz
“j Tiiskola oc formiiarsui byom liggiande j Bernqa sokn, met hws,
“akrom ok engiom, (kogom ok siskevatnom, nar by sllar siarre, j vaa-
“to oc j thorro, engo vndantagno, som shom godzom nv oc ass al-
“4cr Is soer tilligat, met swadana sorskalum, at i erre Rodgere Dom.
“proast, eller hans anuiaj, scal j handom hasua oc sorstaa oc nyti»
